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Meddeelte det Kongelige LandhunsboldningSselflab af deis Medlem, Mekanikus 
A. Julius Schmidt.
s) D en Keiserlige M snstergaard  ved Vincennes.
Selskab med en anden  Dansk besogte jeg G a a rd e n  efter 
forud a t  have sorskaffet mig en A nbefa l ing  fra vor Genera lkonsul,  
B a r o n  D e lo n g ,  til Jnspec teurcn ,  H r .T is se ra n t ,  som boede i P a r i s ,  
m en var dog ikke saa heldig at trcrffe Andre da vi kom end 
Avlskarlen. —  M onstergaarden  fUerme moclelsj l igger lidt 
udenfor S l o t t e t  V incennes, imellem dette og Je rn b a n e s ta t io n e n  
J o in v i l le ,  t « t  ved et af P a r i s ' s  ydre F o r t e r ;  G a a r d e n s  J o r d e r ,  der 
benyttedes som Exerceerplads ved store M an e u v re r ,  have hidtil  
henligget udyrkede. I  O c tb r .  1 8 5 8  begyndte J o r d e r n e s  O p d y rk ­
n in g ;  B y g n in g e rn e  opfortes i F o ra a re t  1859 .  F r a  Basti lle- 
pladsen i P a r i s  kjorer m a n  derud p aa  J e r n b a n e .  P a a  denne 
B a n e s  V ogne af anden Klasse er der aabne C oupeer oven­
over de sædvanlige, d. v. s. aabne p a a  S id e r n e ,  saa at m an  
derfra har  a ldeles  fri Udsigt. O m  S o m m e re n  bo r  m a n  ubetinget  
sidde deroppe, deels fordi m a n ,  da B a n e n s  S k in n e r  ligge 
12  t i l  15 F o d  over B asti llep ladsen ,  fra disse V ogne har  en 
re t  god Udsigt over denne D ee l  af P a r i s ,  deels fordi O m ­
egnen srembyder m ange fkjsnne P a r t i e r ;  K ulden  forbod os 
imidlertid n u  at sidde ovenpaa. —  T ouren  til  J o in v i l l e  varer  
om tren t ^  Time. F r a  Jo in v i l le  har  m a n  neppe en F je rd ingvej
a t  gaae t i lbage mod P a r i s .  N a a r  m an  har t i lbage lag t  den 
V el t i l f o d s ,  gjennemskjcrrer Veien det omtalte F o r t ,  og paa  
dette P u n k t  aabner  sig for D ie t  et herligt P a n o r a m a .  T i l -  
hoire i B a g g ru n d e n  Kirkegaarden P o re  Lachaise, i F o rg runden  
B in c e n n e s - S k o v e n ;  t i lvcnstre: Landskab omkring P a r i s ;  i 
M id t e n :  i B a g g ru n d e n  B y e n  S t .  G e rm a in ,  ncrnuere :  den 
sydlige D e e l  af P a r i s ,  dernas t  S lo t t e t  B incennes  og teet derved 
M onstcrgaarden .  D e t  m a a  m a n  indromme, at G a a rd e n s  P d re  
gjor el godt I n d t ry k .  D e n  presenterer sig som en simpel, 
m en net  A v lsg aa rd  hos  os  uden  al L u x u s ,  men med en, 
rdetmindste for m it  D i e ,  smagfuld ydre O rd n in g  i det Hele. 
F r a  denne K an t  seet, fremircrder R em issen  for A gerdyrkn ings-  
maskinerne, Laden og en lille Have med et S chw e izerhuus .  
B ygn in g e rn e  bestaae as 4  Lcrngdcr, dannende et siirkantet 
G a a r d s r u m ,  men som ere isolerede fra hverandre i saa store 
Afstande, at en I l d  i den ene ikke let vil forplante  sig ti l  
den anden.
Husenes B y g n in g sm a a d e  er G ru n d m u u r  og i H o v e d ­
sagen som hos  o s ;  kun Tagverrket og nogle af In d re tn in g e rn e ,  
der kunne have In te r e s se ,  skal jeg dcrsor nerrmere omtale.
R em issen  er et H a lv t a g ,  hv is  Tagvcrrk b a r e s  foran af 
S to b c je rn sso i le r .  D e r  f a n d te s ,  saagodtsom udelukkende af 
engelsk F a b r ik a t .  H u sse y 's  Hostemaskinc, H o rn b y 's  Kornsaae- 
maskine. Frosaaemaskine, Havender,  Hcsterive, forftjcilige P love ,  
S p r o i t e  m. fl.; Hakkelsemaskine, sttocskjarcr og Olickagebryder 
sinde vi i de andre B ygninger .  D a  m an  tarsker med P le i le  
v a r  der ingen  Tarskemaskine, heller ingen Q v a r n  og ingen 
Havreknuser. P a a  G a a rd e n  fandtes  kun tohjulede K arrer med 
S t a n g e r  ti l  een Hest; de, der b rug tes  til a t  kjore K orn  paa, 
havde store F a d in g e r  med ho ie ,  faste Hakker. K unde een 
Hest ikke trakke, spandte  m an  flere foran hverandre. T ra k -  
dyrene vare alle af den svare Percheronrace. —  T i l  G a a rd e n  
horer 2 5 0  H e c ta re r* ) ,  hvoraf 68  Hectorer dyrkes og 182
") 1 Hectare — s. 1 Td. 6^ Skp. Ld.
Hectarer henligge i Groes. Bescrtningen v ar  n u  84  Koer, 
10 Heste og c. 100  F a a r ,  men m an  kan holde 100 Fcrkrcaturer. 
Koerne, der alle vare store og morkegraa, vare indkjobte i Schweitz. 
M a n  opdrerttede ikke Kalvene. P a a  alle sire B y g n in g e r  ere Lnst- 
skorstcne i M o n n in g e n  i Aistande as omtrent 10 A len  fra 
hverandre . D is se  B c n t i la t io n s ro r  ere af Trce, 1 Alen hoie, H Alen  
i Q v a d r a t  og med faste 4 Tom m er brede i 45  ° Vinkel stillede 
J a lo u s ie r  p a a  alle fire S id e r .  R o re t  havde inde i Huser to 
K lapper,  som, ved egen Vcrgt drejende sig om to Tappe ,  falde 
ned, n a a r  m an  vil have hele R s re l  aaben t  og kunne trcrkkes til 
ved to S n o r e  og da slutte A abn ingen .  Laden h a r  ingen  
K jorc lo ,  men derimod en P o r t  p a a  hver E nde  og en p aa  
M id te n  ud mod G a ard sp lad se n .  Trcrbjcrlker fandtes  hverken 
her eller i de andre H use;  derimod traad te  istedetfvr ved hver 
Trrrsparre en S t a n g  R u n d je rn .  der i M id te n  bcrres as ctHoengejern 
fra Hanebjcelken. N a a r  jeg n u  foier til,  a t  der om tren t v a r  5 
A len  imellem hvert S pccr  og intet Loft, saa frcmgaaer heraf, at 
denne C onstruction giver i Laden et herligt, ncesten frit T ag ru m ,  
i de andre Huse en let B y g n in g sm a a d e ,  og bliver vist ncppe 
kostbarere end vort scrdvanlige Tagvcrrk. J e g  kan ikke u n d ­
lade her a t  bcmccrke, at det i B e lg ien  er tilstrækkeligt 
god tg jo r t ,  a t  n a a r  et T a g s  S pcrndv idde  er over 12 M e t re s ,  
om tren t 38  F o d ,  blive I e rn s p a r r e r  billigere end Trcrsparrcr, 
og at jeg .  da  jeg paa ta g e r  mig a t  bygge Ie rn tag v c r rk ,  har 
ved et stort I c rn v c r rk ,  der leverer valsede Ie rn s p a r r e r  og 
-Bjcrlker, fundet ved A nbefa l ing  en saa venlig  Im odekom m en ,  
a t  m a n  t i l  enhver Tid , n a a r  jeg bestiller J e r n ,  vil lade mine 
P l a n e r  revidere af dels  egen C vnstructcur,  hvilken, b lan d t  
an d e t ,  ha r  bygget et Jcrntagvcerk over gildehuset i M o n s ,  
som har en Spcrndv idde  af 20  M e t re s ,  o. 64  F o d ,  og hvori 
S p a r r e rn e  ere anbragte  i 4 M e tre s  A fs tand ,  og have hver 
udho ld t  en B elas tn ing  af 7 0 0 0  K i log ram m cr ,  1 4 ,0 0 0  danske 
P u n d ,  der er det tredobbelte af T ag e ts  Vcrgt.
Kostalden v ar  en lang  B y g n in g  med Foderkammer og 
Q v is t  i M id te n ,  hvor der var  Loft. T i l  R o e rn e s  B as tn ing  i
Foderkammeret v a r  bygget et K a r ,  4  A len  la n g t ,  A len  
bredt og dybt in d v en d ig ,  af M uurs teen  og V andm orte l .  I  
B u n d e n  af K arret  va r  en V e n ti l  for Aflob af V ande t ,  og over 
den en T a p h a n e ,  som gav V a n d  fra en H o it ry k s led n in g ,  jeg 
senere skal omtale. F o r  Drikkevand v ar  der en anden  H ane.  
Roeskjcrremaskinen, som her havde sin P l a d s ,  va r  af den S l a g s ,  
vi her ti l lands  kjcnde. O v e n p a a  F oderlofte t  blev Hakkelsen 
skaaret og kastet ned i Kammeret ,  for derfra tilligemed de skaarne 
R oer  i  en 3 ^  A len  lang  og Alen bred V ogn  eller Kasse 
p aa  en J e r n b a n e  a t  kjores ud  i F odergangene  i S ta ld e n e  til 
begge S id e r .  M id t  under  Foderkammerets  G u lv  var  en V a n d ­
hane ,  beskyttet med en Rist. N a a r  m a n  aabnede den, kom en 
mcrgtig Vandstraale fra det hoitliggende Reservoir ,  og n a a r  
m an  n u  er indrer ,  a t  der in te t  Loft v a r  i S t a l d e n e ,  men kun 
over Foderkamm eret ,  og a ltsaa kun der v a r  H a lm  og det kun 
b D v m r tm n  samt a t  Husene ere takkede med S k ifer ,  
saa v a r  der vist gjort A lt ,  hvad  der kan gjores  for a t  d am p e  
en i H a lm e n  ved Uforsigtighed opkommende I l d  og for at 
hindre H usets  og K rea tu re rnes  B ra n d .  D e t  skulde da vare ,  
at m a n  hellere lod denne B ra n d a a b n in g  sidde t a t  indenfor 
D o r e n  fra G a a rd e n ,  da  det nok kunde t a n k e s ,  at en B ra n d  
i  Foderkammeret opdagedes saa seent, a t  m a n  ikke kunde 
komme midt ind i det for a t  aabne H anen ,  paaskrue S l a n g e n  
og sproite p a a  I l d e n .
Loftet over Foderkammeret  va r  af F y rre b ra d e r ,  3 Tom m er 
brede og 1 Tom m e tykke. D e  hvilede paa  Egebja lker,  8 Tom m er 
hoie og 3 Tom m er tykke, som laae i 1 F o d s  Afstand fra 
hverandre . Trappen  op t i l  Loftet hang  i H a n g s l e r ,  dens  
Tyngde v ar  h a v e t  ved M o d v a g t ,  saa at  den let kunde h a g te s  
op. P a a  Loftet v a r  en af de hos os  bekjendte Hakkelsemaskiner 
ti l  a t  trakke med Haandkraft.  E n  stor D e e l  af H a lm en  blev 
brugt til S troe lse .  F r a  dette F oder lv f t  vendte 4 smaa V in d u e r  
ud til  S ta ld e n e ,  saa a t  m a n  derfra havde Udsigt t i l  det i de 
hoie og lyse R u m  opstaldede Q v a g .  Kostaldens B rede var  
17 A len dansk; deraf optager F odergangen  i M id t e n  5 A len
i Vreden .  F odergangen  er skilt sra S ta ld r u m m e t  ved et Trce- 
g i t te r ,  der er dan n e t  as stcerke Opstandere i storre Asstand og 
forenede med to vandretlobende Troeer, et foroven og et fo r ­
neden. J g je n n e m  disse Troeer er lodret  stukket Rundstokke af 
Tom m es D ia m e te r  og i saa stor Afstand fra hverandre , a t  
K reaturerne kunne stikke Hovederne derigjennem. Ved disse 
Rundstokke bindes Qvceget i passende A fs tande,  th i  der er 
ikke afsondrede S p i l to u g e .  F odergangen  er belag t  med A s p h a l t ;  
lan g s  M id te n  lober den fordybede J e r n b a n e ,  hvis S k in n e r  
sete i G jennem snit ,  om trent ligne et V ,  eller ere som de, der 
danne  O m n ib u s b a n e n  sra Concord iap ladscn  i P a r i s  ud  til  
Boulogneskoven. Ved begge S i d e r  af F o d erga ngeu  toet op 
imod G i t te rn e  lobe Krybbestenene. D isse  ere 12 Tom m er brede 
foroven indvendig, og 9 Tom m er dybe .  ha lv runde  i B u n d e n ,  
og den overste K a n t  ligger i N iv ea u  med G u l v e t ,  som havde 
l id t  F a ld  til  den ene E nde .  I  den hoieste E nde  v a r  en T a p ­
hane for a t  indlede V a n d  fra Reservoiret ,  og ved den lavere 
liggende en A fta p n in g sv e n t i l .  B a g  Koerne v a r  fordybet i J o r d e n  
en R ende af stobte S t e e n  til  a t  optage den flydende G jo d n in g .  
D e n n e  R ende havde en uheld ig  F o rm  for Koerne a t  staae 
paa .  D e n  var  om tren t  6  T om m er  bred og dyb og ha lv ru n d  i 
B u n d e n ,  og da K reaturernes  B ag b ee n  oste giede ned i den, 
m aa t te  m a n  stoppe den fuld af H a lm .  E n  R is t ,  som dcrkkede 
d en ,  eller den F o rm  vore G reb n in g e  hav e ,  v il  vcere a t  fore­
trække. F o r  hvert 6te K re a tu r  v a r  i B u n d e n  af R e n d e n  et 
N e d l s b s r s r ,  der gik t i l  en nogle A len  sra Huset efter de ts  
hcle Lcengde muret,  lukket Cloak. O v e r  N ed lobsro rene  i B u n d e n  
af R enden  var  en Rist, for a t  t i lbageholde H a lm  0. s. v..  og 
den dannede tillige en N a n d la a s ,  saa a t  den ilde Lug t  sra Cloaken 
ikke kunde trcenge ind i S ta l d e n .  D e r  var  stroet meget stcerkl 
under  Q vceget ,  saa at M a d d in g e n  ncrsten saae ud  som en 
Halmbunke. D e n  flydende G jo d n in g  p um pedes  op i a lm indelige 
T o n d e r ,  l iggende p a a  tohjulede V o g n e ,  og k jsr tes  ud  paa  
M arken  ncrsten som den v a r ,  det er: m a n  blandede kun ^  
V and  derimellem, foruden hvad der kom til  ved a t  skylle
R enderne i S ta ld e n .  C loaken havde kun een omhyggelig 
lukket N edgang .  —  D e t  eneste S å r e g n e  jeg fandt ved Faarestien. 
vare 2 lodretstaaende, 3 T om m er  tykke Trcrru ller ,  som stode i 
K a n te n  af D orka rm en  og dreiede sig ru n d t ,  n a a r  F aarene ,  tcrt 
s lu ttede, troengte u d ,  og derved forhindrede U ldens  A fr ivning 
af K arm ens  K anter .  F aa ren e  blive b lan d t  andet fodrede med 
knuste Oliekager. A f Hestestalde vare der tre, alle med lange 
Krybber og Hshcrkke ovenover;  kun i den ene for Kjorehestene 
var  der en S l a g s  S p i l t o u g e ,  der dog ikke var  andet end et 
Brcrdl,  1 Alen hoit,  som ^  Alen fra J o r d e n  ved G rebn ingen  
hang  i Tougc og under  K rybben  i Kroge.
Melkckjeldcren var  om tren t  10 A len  b red ,  7 A len  lang 
og 5 A len  hoi. M o d  S y d  er G a v lm u re n ,  mod O st D o r  til 
G a a rd c n  og 3 smaae V in d u e r  ho it  oppe;  mod Nord  en D o r  
ind til B ryggerse t ;  mod Best hoit oppe 6 smaa Lemme ti l  a t  
aabne.  L an g s  med de tre Vcrgge ere B orde  af S kiferp lader,  
der boeres af Sm ebejernsconsoler ,  scrstede i M u re n .  G u lv e t  var 
belagt  med Fliser. Melkefadcne ere runde og af hv id t ,  g la s -  
seret Leer. B u n d e n  er kun 6 Tom m er i D ia m e te r ,  m edens 
Tverm aalc t  foroven er 16 Tom m er og H oiben  10 Tom m er.  
D e r  va r  i a l t  kun 4 F ade  med Melk. P a a  m in  B emærkning,  
at der v a r  kun lidt M e lk ,  og a t  den kun vilde give lidt 
F lode ,  svarede A vlskar len :  at der var  kun M elk til  G a a rd e n s  
B ru g ,  og deraf fik m an  F lode  nok. D e r  v a r  nemlig  foruden 
Tjenestefolkene, en H uush o ld e r  og en F o rv a l te r  med en ung ,  
afskediget M i l i t a i r  som S kriver .  Beboelsen var  derfor liden, 
meget simpel og i E n d e n  af Huset op imod Hestestaldene. 
P a a  m il  S p o r g s m a a l ,  hvor den ovrige Melk blev af, svarede 
h a n  kort —  ( th i  vi havde allerede opholdt  ham over 1 T im es  
T id  og Folkene ventede ham) —  nu  blev den solgt i P a r i s ,  
men om S o m m e re n  herude. J e g  kunde ikke fa tte ,  hvorledes 
Melkcn derude paa  Landet kunde scrlges ved D o r e n ,  men 
gjorde ingen  R e g n in g  p a a  fuldstændigere O p ly sn in g e r  derom, 
og vi lavede os ti l  a t  gaae. H a n  sagde d a ,  at vi ogsaa 
m aa t te  see Melkeudsalget og forte os ind t i l  det t<et ved
Melkekjelderen liggende, ser om talte ,  lille H u n s  i Schweizerstiil.  
D e t  er bygget af runde  Trcrstammer med Barken  p a a  som 
S to lp e r ,  og med G la s r u d e r  derimellem ti l  alle S id e r .  M c u b le -  
mcntet bestaaer af 2 B u f fe ts  ved I n d g a n g e n ,  to  lange B orde  
i  M id t e n ,  og ved hver S to lp e  en fast halvcirkelformet B a n k .  
Hele dette M cub lem en t  er faststaaende og ligesom B eklæ d­
n ingen  u nder  T a g e t  dekoreret med asbarkede i M id te n  flakkede 
G re n e .  B ed  a t  have v a lg t  eller givet G renene  forfljellige 
F a rv e r  og ordnet det Hele p a a  en sårdeles  smagfuld M a a d e  
imponerede denne P a v i l lo n  mig i hoiestc G r a d .  F o ru d en  dette 
faste M eu b lem e n t  v a r  der kun et eneste S tykke ,  som v a r  lost, 
og det var  et lidet ru n d t  B o rd ,  in d lag t  med Bogstaverne 2 ^  
forenede, det eneste som i Forbindelse med P a v i l lo n e n  selv 
mindede o m ,  at det var  N apo leon  den T red ies  G a a r d .  O m  
S o m m e re n  gjsre  P ar iserne  Udflugter hertil ,  for a t  see Keiserens 
k e r m e  moclele og drikke h a n s  M e lk ,  som her m aa  a n ta g e s  
uforfalsket, og K arlen  forsikkrede o s ,  a t  sidste S o m m e r  havde 
der ofte om S s n d a g e n  vcrret 2 0 0 0  Mennesker derude.
J e g  h ar  om talt  en H oitryksledning ,  og A vlskar len  havde 
sagt o s ,  at  V a n d e t  kom fra T u rb in e n ,  men der v a r  ingen  
T urb ine  at opdage ,  og da vi spurg te ,  hvor den v a r .  fik vi 
in tet  S v a r .  D a  vi fluide til  a t  gaae, kom F orval te ren  hjem, 
og da h a n  horte,  a t  v i onflede a t  see T u rb in en ,  t i lbod  h a n  os 
sin uniformerede S k r iv e r  ti l  Veiviser. D i  gik forst noget 
opad, hvorfra vi havde en henrivende Udsigt, og derpaa nedad 
til  den om tren t  en F je rd ingvej  fra G a a rd e n  liggende L an d sb y ,  
S t .  M aur ice .  Undervejs  forta lte  vor Ledsager o s ,  a t  m a n  
p a a  G a a rd e n  sidste S o m m e r  i 14 D a g e  in te t  B a n d  havde 
havt  i den 100 F o d  dybe B r o n d ,  og a t  alle Folk og Heste 
ikke kunde bringe saameget,  som behovedes ,  og derfor m aat te  
Keiseren lade bygge en T u rb in e ,  som pum per V a n d e t  t i l  et 
hoicre end G a a rd e n  liggende Reservoir ,  hvorfra det ledes t i l  
den. S o m  bekjeudt flaaer M arncf loden  en stor B u g t  inden 
den flyder i S e i n e n ,  og h ar  p aa  dette krumme Lob et stcrrkt 
F a ld .  N a po le on  den Forste lod grave en K a n a l  tvcrrs over,
saaledes a t  kun en D ee l  af V a n d e t  flyder den krumme Vei,  
m edens  en anden  D e e l  flyder ligeover igjennem K ana len .  D a  
den gjennemfljcrrer et H o id e la n d ,  er det en Tunne ikana l ,  
bygget af G r a n i t ,  og kan endnu  den D a g  idag  regnes  som 
et storartet B yggefore tagende .  Ved dette T e r ra in  er der den 
Mcrrkvcrrdighed, a t  m edens K a n a len  ligger under  J o rd e n ,  
lober Veien i samme R e tn in g  fra S t .  M a u r ic e  t i l  J o in v i l le  
over J o r d e n ,  og J e r n b a n e n  fljcrrer begge, m en lober p a a  en 
B r o  hoit  ovenover C hausseen .  D e n n e  K a n a l  forer V a n d e t  til 
den maaskee stsrste V andm olle  her p a a  k o n t in e n te t ,  S t .  M a u r ,  
hvor 4  T u rb in e r  drive 4 0  Qvcerne. Um iddelbar t  op t i l  denne 
M olle  'h a r  den nuvcrrende Keiser ladet  den omtalte  T u rb ine  
af 20  Hestes K raft  bygge, som driver 2 dobbeltvirkende P u m p e r .  
D is s e  trykke V andet  ig jennem  S to b e je r n s r o r  af om tren t 10 
T om m ers  Tvcrrm aal i en lobende Lcrngde ncesten 4 1 5 0  danske 
F o d  og i Hoiden  omtrent 125  F o d .  D e r  ere 2  T u rb iner  og 
2 Pumpeveerker, hvoraf den ene holdes  i Reserve. Turb inerne,  
der tage V ande t  f raneden ,  ere af F o u rn e y r o n ,  P u m p e rn e  ere 
byggede af F arco t.  F a ld h o id en  varierer imellem 8 og 12 
F o d .  D e n  oppumpede Vandmcengde i 24  T im er  angav  vor 
F s r e r  t i l  1 5 ,5 0 0  (danske) k u b ik fo d ;  m en  den kunde foroges 
ved samme T urb in e  ncesten ^  D ee l .
H vad  m a n ,  saavidt  jeg veed, i E n g la n d  mener a t  burde 
hore t i l  en M o n s te rg a a rd :  Dampmaskine, Q v « r n ,  Tærskemaskine 
til  a t  drive ved D a m p ,  Trykvcrrk for den flydende G jo d n in g  
og V a rm ero r  i Fedestaldene m. v.,  m aa  m a n  a ltsaa  n u  fortiden 
i Frankrig  ikke ansee for praktisk og oekonomisk, og hvad vi 
her ansee som nodvend ig t  for a t  vinde al F lo d e n  af Melken, 
nemlig  ar holde den kjolig i den varme S o m m e r t id ,  derpaa 
synes m an  ikke a t  have tcenkt p a a  k e r m o  irio lls lo ; th i  ellers 
m aa t te  det have vceret gjennemfort,  om end kun i det M in d re ,  
ved S id e n  af M elkesalget ,  da den jo netop for Meicrierne 
burde vcrre en M onstergaard  for F ra n k r ig ,  og da  S m s r r e t  er 
dyrt  i P a r i s .
b) Zndblcrsning a f  kold L uft ved H aandkraft.
M ed  Hensyn t i l  forenede V arm e-  og V e n t i l a t io n s a p p a ­
r a t e r * ) ,  h a r  jeg meddeelt R esu l ta te t  af m in  Neises M a a l  i 
3die B i n d s  tste Hefte af P ro fessor D r .  H o rn e m a n n s  „ H y g ie j ­
niske Meddelelser og B e t r a g tn in g e r ;"  forsaavidt derimod den 
kjolende Luftfornyelse angaaer ,  confererede jeg med en i P a r i s  
boende J n g e n i e u r  og F abrikeicr ,  som netop beskjcrftiger sig 
med V c n ti la t io n sa p p a ra te r  for Fabriklokaler og n avn l ig  med 
Anvendelsen af de efter Jn d b lc rsn in g ssy s tem e t ,  og spurgte, 
om han  a n to g ,  a t  jeg, for Melkekjelderes Vedkommende, 
tu rde ven te ,  hvor m a n  kun havde H aandkra ft  t i l  J n d b lccs -  
n ingen  igjennem V a n d  med Tilscrtning af J i s ,  at  kunne have 
en kjolig Atmosphcrre, saa a t  dog Omkostningerne stode i p a s ­
sende F orho ld  til  denne den kostbareste D rivkraft .  H a n s  S v a r  
derpaa var  et bestemt J a ,  med den Angivelse, a t  et Menneske 
med Lethed kunde indblcese 60  L 7 0 ,0 0 0  Cubikfod Luft i 
T im en .  I  anden  R e tn in g  havde jeg Leilighed til  a t  overbevise 
mig om , a t  m a n  kunde stole p a a  hvad h a n  sagde, og da det 
ogsaa stemmer overeens med l ignende Forsog af P ro f .  P e t t e n -  
kofer i M unchen ,  har  jeg kun faaet et fornyet B e v i i s  for .  at  
S a g e n ,  saaledes som jeg h a r  sogt a t  realisere d e n ,  er practisk 
n a a r  m a n  har J i s .
e) O m  Torvens Anvendelse i det sydlige Tydffland.
I  W urtem berg  og B a ie rn  fik jeg god Lejlighed til  a t  
see, a t  Brcrnde og T orv  trcrde istedetfor S teenku llene  baade i 
Lokomotiverne og G asvæ rkerne .  H vad  de forste a n g a a e ,  da 
var  der flet ingen F o ra n d r in g  foretaget ved J ldkam m ere t  eller 
R o g ro re n e ,  hvilket jeg troede m aat te  skee, isser for a t  brcrnde 
lose T o rv ,  men kun en liden ved S kors tenens  overste Ende, 
saa a t  den ikke skal opkaste for store F unker t i l  F a re  for de i
As klosetter og SeparatoireS, til at stille det Faste fra det Flydende, 
haaber jeg snart at faae en Bestilling, og da at kunne udstille dem, 
som i Paris ansees for at vcrre de bedste.
B a n e n s  Noerhed liggende straataekte Huse. M a n  kunde,  hv is  
m an  v i lde ,  den ene D a g  brccnde bedste engelske C okcs, den 
anden simple gravede,  ofte meget lose T o rv .  Torv  ester den 
Chaletonske M ethode  ere ansete for at vocre de bedste, m en i 
B a ic rn  bruger m an  dog gravede, omendskjsndt den s. Ex. i 
R e to r ten  giver mindre G a s  og en S l a g s  Cokcs, der m aa kroendes 
strax, og er god til  S m e d n in g ,  ellers henfaldcr den i Luften til 
S to v .  I m o d  G osdesti l la t ioncn  af T o rv  har  der i tcchnisk H e n ­
seende ingen H indringer  stillet sig; der b ruges  mere Kalk end 
t i l  S teenku ldes t i l la t ioncn ,  og derfor e r ,  nocst T o rv e n s  P l i i s  i 
F o rho ld  til  S tc e n k u l le n e s ,  S p o r g s m a a l e t  ved V alge t  as disse 
to R aastoffer ,  hvad  Kalken koster og om m an  har B r u g  for 
den benyttede directe t i l  G jo d n in g ,  t i l  i Latrinerne a t  d e s ­
inficere det F lydende  eller p aa  anden  M a a d e .  Trcr- og T o rv e ­
eddiken inddam per m a n  i Gasvoerkerne ved S p i ld e v a rm e n  efter 
at have b landet  den med Kalk ,  og saaer derved et b laa t  B i ­
produkt,  som soelgcs for 16 Mk. pr. 100  P d .  t i l  Chemikere, 
F a rv e re ,  eller Andre. J e g  troer a t  burde socrligt t illade mig 
at henlede det Kongelige Landhuusholdningssclskabs O pm æ rk­
somhed p aa  T o rv c n s  Anvendelse ti l  G a s b e l y s n in g ,  n avn l ig  i 
de B y er ,  der ligge inde i Landet og i Torvcegnene ,  og hvor 
m an  a l t id ,  hvis  et usæ dvanlig t  daa r l ig t  T o rv e aa r  skulde i n d ­
træffe, kunde tye til Bogetrcret som et N odm iddcl  (1 0 0  P d .  
med S p i ld e v a rm e n  sra Retorterne torre t  B o g  giver omtrent 
500  Cubikfod G a s .  der erkscndcs for a t  vccre den a l le r­
smukkeste G a s )  eller t i l  en B la n d in g  af Torv  og S te en k u l ,  
Trcr og S teenku l ,  F abr ikaf fa ld*) ,  og vil tillige t illade mig at 
ansee det for held ig t ,  hvis  Selskabet direkte eller indirekte 
understottcde det forske G asvc rrksan lc rg ,  for at vi alle kunne 
lcrre vore T o rv s  sande Vcrrd at kjcnde, og h v is  vi for en 
kortere eller lcrngcrc Tid ingen  S te en k u l  kunne fa ae ,  a t  vi
") Cn Jngcnieur og Fabrikeier i Baiern, med hvem jeg har knyttet For­
bindelse og som har bygget LI GaSverrker, 4 sor Steenkul og 17 for 
Tree og Torv, bygger ee GaSverrk i en Runkelroesukkersabrik i Rusland, 
hvor GaSsen stal udvikles as Affaldet, fornemmelig as Roerne,
da ikke fluide vcrre uforberedte p a a  en saadan  M a n g e l ,  men 
strax kunne hjcrlpe os som S y d b a i r e r n e  gjore.
E t  C en tn e r  T o rv  har  givet 5 0 0  t i l  5 5 0  kubikfod  G a s  
og 38  t i l  39  P d .  Cokcs. —  1 G a s f l a m m e ,  der broendte 3 ^  
Cubiksod T o rv e g a s  i T im en ,  viste en Lysstyrke 14 S t e a ­
r in ly s .  3 Cubikfod G a s ,  lavet  as den lyse G r a n ,  saae jeg selv 
viste en S ty rk e  ---- 2 7  S te a r i n ly s .
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